







系統1I';t".分系品積 ChevronC. l. 1111に対する接薗試験を行っていないため未だ同定されて















品種として日本の3生理品種に対して高度の抵抗性を示L-tcHorゐumsp:;ntaneum nigrum (H. 
Apコ悦叩r.transωspicum Vav.)， Weichenstephaner 1. At1as，マY ムー ト， J. 20， J.5， 











E農学研究集40巻停3号 127-130頁 1952) (127) 
ヨえに補助品種に接種1完結果大原農業研究所瞳場で H.E. S. 4 Jt-t、ムギよ h採集された系





ぷきさぞ犠 Cbevron Goldfoil !悩l'acN‘a-1mJl p0q.Iu.v民ia.'国~ i会同3翁事件.c l・rfazC・I・細野明品 6D5 
4 込-4 iー (1)(8， 3-4 4 1 I-O 1-3 
N(') 4 2-4 i-{l) S-4 4 1 1-2 1-2 
4 !!-4 i-;-O i...(l) 4 i-O 1-!l 
V (2) 4 込-4 i-O i-{l) 4 1 i-O S-4 
14 1 4 .2-4 3-" i-(l) 4 1 i-Q 1-3 





実である.しかしながらオオムギ白瀧病菌の Heil's Hanna怪病 5 
分系品種とされている6オオムギ品種に対す Hel's Hanna抵抗 14 
る病原性のみではその差が認められないから Black Hull-less 抵抗
系統I_ttびlVは race8 tc，系統I及ひVは Chevron躍病 ロ
race 13 tc包含させ・てた〈とととし INewton 
並びに Cherewick(司〉が提案した12生理品種



















































0山 .I...r以コe 13 
ロ…・H ・H ・.r舵 e 14 
主・H ・.....・・目黒〈塗りヲぶしたものは生温品種の
種類主同時に採集位置をも示す。
13が混在Lて分離された岡山(系統lV). 愛知， 及ひ群馬蘇からも race8が分離された
が他の系統との比率は極めて劣勢であった新潟，長野及び静岡県系では race14のみが採集さ
れ，関東各蘇では race14と race13が略k同程度の割合医分離された.幅井及び幅島牒で




かし盛岡で採集された系統Vは race13 (系統1)に対しでかなりの抵抗性 (Type1-2) 













石川県草で race8のみが採集されたそれ故 ra句 8は北陸及ひ東北の日本海市岸に広〈分布
しているものと考えられる.更に1951年には培養を入手するととが出来なかった山口及び愛雄
牒よ P本年は race8のみが採集された.殊に愛媛県系からは4月16日より 5月14日の聞に4回
材料・を入手したが常f'Lrace 8のみであった.とれは採集されたオオムギ品種が愛媛稼1号，
平和楳及び改良坊主麦等l"aCe13 ~は僅かしか，あるいは殆E侵されない品種であるためで，
race 13 f'L侵され易い品種から分離すればあるいは race13も発見されるかも知れない.香川
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